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Sammendrag (norsk): 
Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med 
forskningsfartøyene "G.O. Sars", "Johan Hjort", "Håkon Mosby" og "G.M. Dannevig" i 2007. Kartene viser 
hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart 
samt oversikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene langs kysten er 
vist i egen tabell. Oversiktene er innrapporterte til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i skjemaet "Cruise 
Summary Report". Data fra toktene er tilgjengelig fra Norsk marint datasenter ved Havforskningsinstituttet. 
Summary (English): 
The report presents cruises carried out by the research vessels "G.O. Sars", "Johan Hjort", "Håkon Mosby" og "G.M. 
Dannevig" on behalf of the Institute of Marine Research and the University in Bergen during 2007. The charts mainly 
show CTD and trawl stations. Some charts also include plankton stations. Beside tracks and statsions, standard 
sections observed are listed. A separate table lists the number of observations per month for the fixed stations along 
the Norwegian coast. The overviews are reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) in 
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2 Charts - overview 
2.1 CTD stations 2007 
CTD stations 
Ship: Stations 
Johan Hjort 1 .O53 
Håkon Mosby 1.410 
G.O. Sars 470 Including 8 st. korn cruise no. 20071 13, not shown on this chart (see page. 32) 
Jan Mayen 253 
G.M. Dannevig 425 
3.61 1 
2.3 Fixed oceanographic stations 
Norwegian Sea and Barents 
Sea 
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4 Charts for cruises 2007 
4.1 G.O. Sars 
Cruise no 2007 103 
"G.O. Sars" 
12 Feb-14 Mar 2007 
z CTD st.no 1-71 
(st.no 1: 60°24'N 05'18'E) 
76"N Cruise no 2007 103 
"G.O. Sars" 
12 Feb-14 Mar 2007 
Trawl st. no 1-1 64 
O Bottom trawl 




Cruise no 2007104 
"G.O. Sars" 
15-28 Mar 2007 
z CTD st.no 72 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Trawl st.no 165-192 
30 Mar-2 1 Apr 2007 
z CTD st.no 73-92 
o Plankton st. (W-11-net) 
O Plankton st. (Mocness) 
Standard section: 
Gimsøy-NW st.no 83-92 
72'N I I I I I I I I I I I I I I I I l I l  1 I I I I 1 1  I 
Cruise no 2007105 
"G.O. Sars" 
30 Mar-21 Apr 2007 
o Video stations 
Cruiseno2007105 
"G.O. Sars" 
Cruise no 2007 106 
"G.O. Sars" 
25 Apr-l June 2007 
z CTD st.no 93-161 
o Plankton st. (W-11-net) 
O Plankton st. (Mocness) 
Cruise no 2007 106 
"G.O. Sars" 
25 Apr-l June 2007 
Trawl st.no 193-305 
O Pelagic trawl 
A Bottom trawl 
Cruise no 2007107 
"G. O. Sars" 
2-21 June 2007 
z CTD st.no 162-238 
Cruise no 2007 107 
"G. O. Sars" 
2-21 June 2007 
st.no 306-322 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007 107 
"G. O. Sars" 
2-21 June 2007 
16 stations phytoplankton 
Cruise no 2007107 
"G.O. Sars" 
2-21 June 2007 
V Deployed recovered moorings 
(ADCP and current meters) 
e Sea Glider (T, S, Fluor) 
Recover mooring (2 curreiits meters) 
and 3 cunents iirelers) 
E 
Cruise no 2007 107 
"G.O. Sars" 
2-2 1 June 2007 
O 18 zooplankton stations 
(Mocness st.) 
o 1 zooplankton station (WP-11- 
net) 
Cruise no 2007108 
"G.O. Sars" 
25 June-l9 July 2007 
z CTD st.no 239-3 10 
Cruise no 2007 109 
"G. O. Sars" 
22 July-13 Aug 2007 
z CTD st.no 3 11-321 
Cruise no 2007 1 10 
"G.O. Sars" 
14 Aug-30 Sep 2007 
z CTD st.no 322439 
o Plankton st. (W-11-net) 
O Plankton st. (Mocness) 
Standard sections: Vardø-N: 
st.no 391412 
Cruise no 2007 1 10 
"G.O. Sars" 
14 Aug-30 Sep 2007 
Trawl st.no 323-528 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
Cruise no 20071 10 
"G.O. Sars" 
14 Aug-30 Sep 2007 
Grab stations 
Cruise no 20071 11 Part I 
"G.O. Sars" 
1-10 Oct 2007 
z CTD st.no 440449 
Cruise no 20071 11 Part I 
"G.O. Sars" 
1-10 Oct 2007 
e Grab stations st.no 27-65 
Cruise no 2007 1 1 1 Part I1 
"G.O. Sars" 
12-23 Oct 2007 
z CTD st.no 450460 
Cruise no 2007 1 1 1 Part I1 
"G.O. Sars" 
12-23 Oct 2007 
Grab stations st.no 66-92 
Cruise no 2007 1 12 
"G.O. Sars" 
27-29 Oct 2007 
z CTD st.no 461462 
Cruise no 2007 1 13 
"G.O. Sars" 
15 Nov-3 1 Dec 2007 
z CTD st.no 463470 
4.2 Johan Hjort 
Cruise no 2007202 
"Johan Hjort" 
10-29 Jan 2007 
z CTD st.no 1-67 
o Plankton st. (W-11-net) 
O Plankton st. (Mocness) 
Standard section: 
Svinøy-NW st.no 1-15 
Gimsøy-NW st.no 16-25 
Fugløya-Bjørnøya 
st.no 26-45 
Vardø-N st.no 46-64 
Cruise no 2007203 
"Johan Hjort" 
1 Feb-15 Mar 2007 
z CTD st.no 68-189 
o Plankton st. (WP-11-net) 
O Plankton st. (Mocness) 
Standard sections: 
Vardø-N st.no 143-164 
Fugløya-Bjørnøya st.no 169- 
188 
Cruise no 2007203 
"Johan Hjort" 
1 Feb-l5 Mar 2007 
Trawl st.no 1-192 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007204 
"Johan Hjort" 
17 Mar-7 Apr 2007 
z CTD st.no 190-356 





Cruise no 2007204 
"Johan Hjort" 
17 Mar-7 Apr 2007 
Trawl st.no 193-223 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007205 
"Johan Hjort" 
11 Apr-13 May 2007 
z CTD st.no 357-456 




Utsira-W st.no 380-41 1 
Hanstholm-Aberdeen 
st.no 422-446 
Jærens Rev SW and W 
st.no 412-421 
Lista SW st.no 447456 
Cruise no 2007205 
"Johan Hjort" 
1 1 Apr-13 May 2007 
Trawl st.no 224-252 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007205 
"Johan Hjort" 
1 1 Apr-13 May 2007 
Grab station 
Cruise no 2007206 
"Johan Hjort" 
14May-9June2007 
z CTD st.no 457-596 
Cruise no 2007206 
"Johan Hjort" 
14 May-9 June 2007 
A Pelagic trawl 
st.no 253-263 
62" N Cruise no 2007208 
"Johan Hjort" 
21 June-19 July 2007 
z CTD st.no 597-762 
o Plankton st. (WP-11-net) 






st.no 608-614 and 624-642 
Fedje-Shetland 
58" N st.no 679-695 and 704-719 
Utsira-W st.no 732-755 
56" N "E 
Cruise no 2007208 
"Johan Hjort" 
21 June-19 July 2007 
Trawl st.no 264-367 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
Cruise no 2007209 
"Johan Hjort" 
23-3 1 July 2007 
z CTD st.no 763-787 
o Plankton st. (WP-11-net) 
+ Plankton st. (Mocness) 
Standard sections: 
Svinøy-NW st.no 763-777 
Gimsøy-NW st.no 778-787 
Cruise no 2007209 
"Johan Hjort" 
23-3 1 July 2007 
A Pelagic trawl 
st.no 368-373 
Cruise no 20072 10 
"Johan Hjort" 
1 Aug-25 Sep 2007 
z CTD st.no 788-909 
o Plankton st. (W-11- 
net) 






Cruise no 2007210 
"Johan Hjort" 
1 Aug-25 Sep 2007 
Trawl st.no 374-560 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
Cruise no 2007210 
"Johan Hjort" 
1 Aug-25 Sep 2007 
e Grab stations 
Cruise no 200721 1 
"Johan Hjort" 
1-1 1 Oct 2007 
z CTD st.no 910-95 1 
Cruise no 200721 1 
"Johan Hjort" 
1-1 1 Oct 2007 
Trawl st.no 561-580 
A Pelagic trawl 
i Bottom trawl 
Cruise no 20072 12 
"Johan Hjort" 
15 Oct-l l Nov 2007 
z CTD st.no 952-994 
Cruise no 2007212 
"Johan Hjort" 
15 Oct-l l Nov 2007 
Trawl st.no 581-659 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007213 
"Johan Hjort" 
14-26 Nov 2007 
z CTD st.no 995-1039 
o Plankton st. (WP-11-net) 




Gimsøy-NW st.no 1015-1024 
Svinøy-NW st.no 1025-1039 
Cruise no 20072 13 
"Johan Hjort" 
14-26 Nov 2007 
A Pelagic st.no 660-665 
Cruise no 2007214 
"Johan Hjort" 
26 Nov-1 8 Dec 2007 
z CTD st.no 1040-1053 
4.3 Håkon Mosby 
Cruise no 2007214 
"Johan Hjort" 
26 Nov-1 8 Dec 2007 
Trawl st.no 666-690 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
Cruise no 2007601 
"Håkon Mosby" 
6-7 Jan 2007 
z CTD st.no 1 
Cruise no 2007602 
"Håkon Mosby" 
8 Jan-6 Feb 2007 
z CTD st.no 2-103 






Cruise no 2007602 
"Håkon Mosby" 
8 Jan-6 Feb 2007 
O Bottom trawl st.no 1-26 
Cruise no 2007602 
"Håkon Mosby" 
8 Jan-6 Feb 2007 
Mik st.no 1-48 
Cruise no 2007603 
"Håkon Mosby" 
7-22 Feb 2007 
z CTD st.no 104-1 86 





st.no 175-1 86 
Cruise no 2007603 
"Håkon Mosby" 
7-22 Feb 2007 
O Bottom trawl st.no 27-92 
Cruise no 2007604 
"Håkon Mosby" 
27 Feb-8 Mar 2007 
z CTD st.no 187-326 
V Deployment of mooring 
with a RDCP6OO and a Seaguard 
current meter 
Cruise no 2007606 
"Håkon Mosby" 
12-15 Mar 2007 
z CTD st.no 327-373 
Cruise no 2007607 
"Håkon Mosby" 
16-23 Mar 2007 , 
z CTD st.no 374-379 
o Plankton st. (W-11-net) 
V Recovery and redeployment of 
mooring S 1 
Standard section: 
Svinøy-NW st.no 375-379 
Cruise no 2007608 
"Håkon Mosby" 
26-27 Mar 2007 
z CTD st.no 380-391 
28 Mar-l l Apr 2007 
Cruise no 2007609 
"Håkon Mosby" 
z CTD st.no 392482 
And fish larvae collected with 
Gulf I11 or T-80 net (x Gulf I11 
without CTD) 
o Plankton st. (W-11-net) 
m Multinet hauls 
Cruise no 2007610 
"Håkon Mosby" 
2 1 Apr-5 May 2007 
z CTD st.no 483-546 
o Plankton st. (W-11-net) 




Bjørnøya-W st.no 503-517 
Gimsøy-NW 
st.no 5 18-545 
Cruise no 2007610 
"Håkon Mosby" 
2 1 Apr-5 May 2007 
A Pelagic trawl st.no 93-98 
Cruise no 200761 1 
"Håkon Mosby" 
7May-2June2007 
z CTD st.no 547-595 
o Plankton st. (W-11-net) 
O Mocness st. 
Standard sections: 
Svinøy-NW st.no 564-573 
Cruise no 20076 1 1 
"Håkon Mosby" 
7May-2June2007 
Trawl st.no 99-141 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
Cruise no 2007612 
"Håkon Mosby" 
23 June-9 July 2007 
z CTD st.no 596-644 
o Plankton st. (WP-11-net and 
Algae-net) 
Standard sections: 
Fugløya-Bjørnøya st.no 597-616 
Vardø-N st.no 621-644 
Cruise no 2007612 
"Håkon Mosby" 
23 June-9 July 2007 
74"N V Recovered/deployed mooring 




1 O0E 15"E 20"E 25"E 30"E 35"E 
Cruise no 2007612 
"Håkon Mosby" 
23 June-9 July 2007 
Biochemical samples: 
A Pelagic trawl (krill trawl) st.no 142-150 
o T80-net 
Cruise no 20076 14 
"Håkon Mosby" 
5-1 8 Aug 2007 
Cruise track 
Cruise no 2007615 
"Håkon Mosby" 
22 Aug-l Sep 2007 
Track chart 
Cruise no 2007617 
"Håkon Mosby" 
5-17 Sep 2007 
z CTD st.no 830-1 108 
72" N 
Cruise no 20076 18 
"Håkon Mosby" 
19 Sep-8 Oct 2007 




40" W 30" W 20" W 10" W 
Cruise no 2007619 
"Håkon Mosby" 
9-15 Oct 2007 




Cruise no 2007619 
"Håkon Mosby" 
9-15 Oct 2007 
Trawl st.no 151-157 
A Pelagic trawl 
O Bottom trawl 
MIK st. (Method Kidd 
Midwater Trawl) 
Partly recovery and re 
of mooring S l ,  
of mooring Sl -B 
Cruise no 2007620 
"Håkon Mosby" 
17-22 Oct 2007 
z CTD st.no 1250-1251 





27-29 Oct 2007 
Cruise track 
9 CTD stations 
-e- ?"? 
Cruise no 2007622 
"Håkon Mosby" 
1 4  Nov 2007 
z CTD 
&.no 1252-1260 
43 Pel. trawl st. 
- 
Cruise no 2007622 
"Håkon Mosby" 
1 4  Nov 2007 
A Pelagic trawl 
st.no 158-200 
9 Multisampler st. 
5"E 6 
Cruise no 2007622 
"Håkon Mosby" 
1 4  Nov 2007 
o Multisampler stations 
Cruise no 2007623 
"Håkon Mosby" 
7 Nov-l 6 Dec 2007 




o Plankton st. (W-11-net) 
Cruise no 2007623 (last part) 
"Håkon Mosby" 
7 Nov-l6 Dec 2007 
z CTD st.no 1395-1410 
Cruise no 2007623 
"Håkon Mosby" 
7 Nov-l6 Dec 2007 
Trawl st.no 201-304 
A Pelagic trawl 
0 Bottom trawl 
4.4 Jan Mayen 
Cruise no 2007623 
"Håkon Mosby" 
7 Nov-l 6 Dec 2007 
Grab stations 
Cruise no 2007701 
"Jan Mayen" 
3 1 July-18 Aug 2007 
z CTD st.no 190-329 
o Plankton stations 
Cruise no 2007701 
"Jan Mayen" 
3 1 July-18 Aug 2007 
A Pelagic trawl st.no 11-39 
Cruise no 2007701 
"Jan Mayen" 
3 1 July-18 Aug 2007 
e Grab stations 
Cruise no 2007702 
"Jan Mayen" 
10-27 Sep 2007 
z CTD st.no 330-359 
Cruise no 2007702 
"Jan Mayen" 
10-27 Sep 2007 
Trawl st.no 40-1 67 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
Cruise no 2007703 
"Jan Mayen" 
23 Oct-24 Nov 2007 
z CTD st.no 360444 
Cruise no 2007703 
"Jan Mayen" 
23 Oct-24 Nov 2007 
Trawl st.no 168-3 14 
O Bottom trawl 
A Pelagic trawl 
72" N 
Cruise no 2007703 
"Jan Mayen" 




10" E 20" E 30" E 
4.5 G.M. Dannevig 















Cruise no 2007302 
"G. M. Dannevig" 
12-15 Jan2007 
z CTD st.no 1-13 
Cruise no 2007305 
"G.M. Dannevig" 
7-9 Feb 2007 
z CTD st.no 38-50 
Cruise no 2007306 
"G.M. Dannevig" 
11-12 Feb 2007 
z CTD st.no 5 1-62 
Cruise no 2007307 
"G.M. Dannevig" 
13-14 Feb 2007 
z CTD st.no 63 
Trawl st. no 1 4  
O Bottom trawl 
Cruise no 2007308 
"G.M. Dannevig" 
15 Feb-3 Mar 
z CTD st.no 64-68 
Cruise no 2007309 
"G.M. Dannevig" 
19-24 Mar 2007 
z CTD st.no 69-84 
Cruise no 20073 11 
"G.M. Dannevig" 
27-29 Mar 2007 
z CTD st.no 97-109 
Cruise no 20073 12 
"G.M. Dannevig" 
14 Apr-3 May 2007 








Jomfi-uland-Koster st.no 207-21 3 
Torbjørnskjær st.no 202 
Vader0 st.no 183-188 
Måseskjær st.no 174-182 
Gøteborg-Fredrikshavn 
st.no 168-173 
Kattegat st.no 162-1 67 
Cruise no 20073 14 
"G.M. Dannevig" 
5-9 May 2007 
Cruise no 20073 15 
"G.M. Dannevig" 
8-14June2007 
Cruise no 20073 17 
"G.M. Dannevig" 
20-22 June 2007 
Z CTD st.no 250 
Oslo 
Cruise no 20073 18 
"G.M. Dannevig" 
23-30 June 2007 
z CTD st.no 251-264 
Cruise no 2007321 
"G.M. Dannevig" 
20-30 Aug 2007 
z CTD st.no 290-304 
Oslo 
Cruise no 2007323 
"G.M. Dannevig" 
15 S e p 4  Oct 2007 
z CTD st.no 317-374 
Norway 
Cruise no 20073261327 
I "G.M. Dannevig" 
3 Nov-3 Dec 2007 
z CTD st.no 387413 
Norway 
